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Binge-Worthy TV  
Virtual Display 
Display Description 
Looking for something 
new to watch? 
 
Our TV series will keep 
you busy all summer! 
 
- Posted on Clemson 
University Libraries’ Blog, 
June 15th 2017 
 
Works on Display: 
For Fans of Supernatural  
(Since we don’t have Supernatural) 
• Buffy the Vampire Slayer, Season 1.  Perf. Sarah Michelle Geller, Nicholas Brendon, 
Alyson Hannigan.  20th Century Fox Home Entertainment, 2008.  DVD.  
PN1992.77.B83 2008. 
• Dexter, Season 1.  Perf. Michael C. Hall, Julie Benz, Jennifer Carpenter.  Showtime 
Entertainment, 2007.  DVD.  PN1992.77.D49 2007. 
• Game of Thrones, Season 1.  Perf. Sean Bean, Mark Addy, Nikolai Coster-Waldau.  
HBO Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1992.77.G36 2012. 
• Penny Dreadful, Season 1.  Perf. Timothy Dalton, Josh Hartnett, Eva Green.  
Paramount Pictures, 2014.  DVD.  PN1992.77.P46 2014. 
• True Blood, Season 1.  Perf. Anna Paquin, Stephen Moyer, Sam Trammell.  Warner 
Home Video, 2009.  DVD.  PN1992.77.T78 2009. 
• The Vampire Diaries, Season 1.  Perf. Ian Somerhalder, Nina Dobrev, Paul Wesley.  
Warner Home Video, 2010.  DVD.  PN1992.77.V36 2010. 
• The Walking Dead, Season 1.  Perf. Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Laurie Holden.  
Anchor Bay Entertainment, 2010.  DVD.  PN1997.22.W22 2010. 
Works on Display: 
Anti-Hero Obsession 
• Boardwalk Empire, Season 1.  Perf. Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly 
MacDonald.  Warner Home Video, 2015.  DVD.  PN1992.77.B63 2015. 
• Breaking Bad, Season 1.  Perf. Bryan Cranston, Anna Gunn, R.J. Mitte.  
Sony Pictures Home Entertainment, 2009.  DVD.  PN1997.22.B74 2009. 
• Sons of Anarchy, Season 1.  Perf. Ron Perlman, Katey Sagal, Kim Coates.  
20th Century Fox Home Entertainment, 2009.  DVD.  PN1992.77.S65 
2009. 
• The Sopranos, Season 1.  Perf. James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie 
Falco.  HBO Home Video, 2000.  DVD.  PN1992.77.S661 2000. 
Works on Display: 
Characters with Minimal Social Skills 
• The Big Bang Theory, Season 1.  Perf. Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley 
Cuoco.  Warner Home Video, 2008.  DVD.  PN1992.77.B54 2008. 
• Curb your Enthusiasm, Season 1.  Perf. Larry David, Jeff Garlin, Cheryl 
Hines.  Warner Home Video, 2010.  DVD.  PN1992.77.C87 2010. 
• House M.D, Season 1.  Perf. Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Robert Sean 
Leonard.  Universal Studios Home Entertainment, 2005.  DVD.  
PN1992.77.H68 2005. 
 
Works on Display: 
Dysfunctional Working Environments 
• The Office, Season 1.  Perf. Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski.  
Universal Studios Home Entertainment, 2005.  DVD.  PN1992.77.O35 
2005. 
• Parks and Recreation, Season 1.  Perf. Amy Poehler, Rashida Jones, Paul 
Schneider.  Universal Studios Home Entertainment, 2009.  DVD.  
PN1992.77.P37 2009. 
• VEEP, Season 1.  Perf. Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Tony Hale.  
Warner Home Video, 2013.  DVD.  PN1992.77.V44 2013. 
Works on Display: 
Really Specific Costuming 
• Downton Abbey, Season 1.  Perf. Hugh Bonneville, Jessica Brown Findlay, 
Laura Carmichael.  PBS Distribution, 2011.  DVD.  PN1992.77.D68 2011. 
• Mad Men, Season 1.  Perf. Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser.  
Lionsgate, 2008.  DVD.  PN1992.77.M33 2008. 
• Orange is the New Black, Season 1.  Perf. Taylor Schilling, Laura Prepon, 
Michael J. Harney.  Lionsgate, 2014.  DVD.  PN1992.77.O73 2014. 
• Outlander, Season 1.  Perf. Sam Heughan, Caitriona Balfe, Tobias Menzies.  
Sony Pictures Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1992.77.O98 2015. 
Works on Display: 
Practically every Government Agency 
• 24, Season 1.  Perf. Kiefer Sutherland, Leslie Hope, Sarah Clarke.  20th Century 
Fox Home Entertainment, 2009.  DVD.  PN1992.77.T84 2009. 
• The Blacklist, Season 1.  Perf. James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff.  
Sony Pictures Television, 2014.  DVD.  PN1992.77.B53 2014. 
• Homeland, Season 1.  Perf. Claire Danes, Damian Lewis, Morena Baccarin.  20th 
Century Fox Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1992.77.H59 2012. 
• House of Cards, Season 1.  Perf. Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1992.77.H69 2014. 
• Justified, Season 1.  Perf. Timothy Olyphant, Nick Searcy, Joelle Carter.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2011.  DVD.  PN1992.77.J87 2011. 
• True Detective, Season 1.  Perf. Matthew McConaughey, Woody Harrelson, 
Michelle Monaghan.  Warner Home Video, 2014.  DVD.  PN1992.77.T79 2014. 
• Twin Peaks, Season 1.  Perf. Kyle MacLachlan, Michael Ontkean, Madchen 
Amick.  Paramount Pictures, 2007.  DVD.  PN1992.77.T88 2007. 
